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Herba putri malu (Mimosa pudica L.) merupakan tanaman obat 
tradisional yang dipercaya mempunyai efek menenangkan (tranquilizer) 
dan dapat digunakan untuk mengobati insomnia. Pengujian toksisitas 
ini bertujuan untuk menentukan potensi toksisitas akut (LD50) dari 
ekstrak etanol herba putri malu yang diberikan secara oral dengan 
parameter yang akan diamati adalah kematian hewan coba dalam 
penentuan LD50 serta pengaruhnya terhadap aktivitas dan indeks 
organ hewan coba. Hewan coba yang digunakan pada penelitian ini 
adalah tikus Wistar jantan (Rattus norvegicus) sebanyak 16 ekor dan 
dikelompokkan secara acak menjadi 4 kelompok yaitu kelompok 
kontrol dan kelompok perlakuan dosis 550, 1750 dan 5000 mg/kgBB. 
Pemilihan dosis berdasarkan perhitungan dengan faktor perkalian 3,2 
yang mengacu menurut metode OECD 425 (up and down procedure). 
Larutan uji hanya diberikan 1 kali dan dilakukan pengamatan selama 
14 hari. Pengamatan meliputi aktivitas menggelantung dan uji platform 
diamati selama 24 jam dimulai dari 0 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, 4 
jam, 7 hari hingga 14 hari. Setelah 14 hari pengamatan, dilakukan 
pembedahan untuk mengamati  indeks organ terhadap jantung, paru-
paru, hati, limpa, lambung, ginjal, kelenjar adrenal, testis dan vas 
deferens. Dari hasil penelitian ditemukan tidak adanya kematian pada 
kelompok perlakuan dan tidak ada perbedaan bermakna pada 
aktivitas dan indeks organ tikus Wistar jantan diketahui dari uji anova 
(p ≤ 0,05). LD50 dari ekstrak etanol herba putri malu adalah lebih dari 
5000 mg/kgBB karena tidak ditemukannya kematian pada tikus Wistar 
jantan.  Kata kunci          :  Herba Putri Malu (Mimosa pudica L.), Toksisitas 
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Sensitive plant (Mimosa pudica L.) is a traditional plants that possess 
sedative effects thus can be used to treat insomnia. This research  study was 
aimed to determine LD50 dose which cause mortality 50% of a 
pharmacology activity and organs index in animal used. Animals used in 
this study were 16 male Wistar rats (Rattus norvegicus) that  classified into 
4 groups which are 1 control grup and 3 treatment groups that treated three 
doses of ethanol extracts 550; 1750; and 5000 mg/kgBW. The ethanol 
extracts were given once followed by observations of restablishment and 
motoric activities in platform which conducted on 0 minutes, 30 minutes, 1 
hour, 2 hour, 4 hour, 7 days up to 14 days after treatment. At the day 14th 
after observation, the animal were sacrificed and  the organs were collected 
to observe identify and weight measured to count the organ index of the 
heart, lungs, liver, spleen, stomach, kidneys, adrenal glands, testes and vas 
deferens. This study was found that no mortality in the treatment group’s. 
Thus LD50 of sensitive plant herb ethanol extract considered above 5000 
mg/kgBW and classified as relative not toxic is swollen. This study was also 
found that no significant difference of the activity and the male wistar rat 
organs index after analized by anova (p ≤ 0,05).  
Keywords             : Sensitive plant herb (Mimosa pudica L.), Acute Toxicity, 
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